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　　　　　　　　　　　　恒　　　星　　　界
　雲ってみるのかと危ぶまれる程淋しい「うを」や「くぢら」の秋の星座
を西の室に押しやりながら，勇者「オリオン」のまわりに集ふ「うしJ，「う
さぎ」，「大犬」，「小犬」，「双子」などの賑やかな一三が勢揃ひして東の室に
上ってくる．それは星に親しむものに冬の深まり行くことを教えると共に，
新玉の年立ち蹄り程なく春の訪つれることを告げるものに外ならない．そ
れが地上の萬有が白雪の衣に蔽はれ，氷りつく様な艀かな夜の察であって
みれば仰ぐ一人一人の心に夫々に深い印象を與へすにおかない。
　北は沈み行く「白鳥」のあナこりから「セブエ」，「カシオペヤ1，「駅者」など
を浮べて，南は「オリオン」の肩をすぎて「大犬」に終る銀河の感じは，夏の室
に勇ましく中型に横はる雄大さはなくとも，足駄のひS“きが澄んだ室氣に
ひS“く貫冬のものとしてなつかしいまでに神秘なものである．
　これらの星室を仰いで特に注意をひかれるのはペルセの二重星團とアン
ドロメ座の大星雲，規則正しく攣光するアルゴ1ル星などである．
　恒星天の闊入者木星と火星が今しも「双子」と「獅子」の間を縫ふて，一は
そのすぬけて大きい輝きと，一はその赤い色で，いつれも“族の者”であ
ることを示しながら人の注意をひくのは何と云つ｝〔も1931年の初頭を飾る
遊星界の双肇である．（TM）
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　　　　　　　　　　　　　遊　　　星　　　界
水　星　今まで宵の星であっナこのが，6日に太陽と合ひ，中旬から下旬にか
　　けて二天に現はれる．射手座の中を逆行し，17日に留となり，もとの道
　に蹄って行く．28日が西方最大離角（25度目だから，月末が観望に適す
　　る．その頃の光度は0等で，覗直門は7秒足らすである．
金　星　曉の明星として東天に輝き「天秤」，「射手」蛇遣の間を順行するが，
　月下に行く程太陽に先んじてくる・覗直径は40秒から20二二まで順減じ，
　　光度は
火星　赤いなごやかな光りをなけて，「蟹」座を逆行し月末にはブレセペ
　星團の近くへ守る・一年中で地球に最も近く，視直径は24秒乃至26秒余
　　で，襯測の好機會である．光度負一等である．
木　星　去年プル1トの表見で人々の注意を引いナこ双子座のデルタ星の西
　　を逆行する．6日に他球に最も近づき，親直径も　秒乃至　秒で此の月中
　は木星に親しむべき好期である．光度は負　等で断然聚星を抜いてみる，
土　星　此の月中は太陽に近くて見難いが月末には漸く曉の東天に僅かに姿
　　を現はすであらう．視直径34秒，光度0．7等．
天王墨　「うを」座のエプシロン星の西に居て，光度6等，視直径3秒余り．
海王星　「しし」座の主星レグルスの直ぐ後について昇る．光度8度，視直樫こ二
　零少孚をまカ、り．
冥王星　「ふたこ」座のデルタ星の東：2度の遅を逆行中．夜孚に南中するので，
　観測の好時節であるが，大型望遠鏡でなければ駄目・（TM）
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愈々エロス來る！！
愈々エnス來る！！
　やかましい評判のエロス星が，とうどう最近距離
にやって來た．今，獅子座を大急行で南下中．共の維
路は左の遠若の通り．（但し，ボン星圖にて，一月の毎
日の午前九時の位置を示す．春分貼は1855年初・）
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1034．3十3631
@　25．3　　2542
@　26，3　　2451
39．7　　　7．6
4　1 27．2　　24　0
5 1028．0＋23　741．8　　　7．5
6 28．7　　2213
7 29．4　　2118
8 30．｛，　　2022
9 1030．5＋］92543．9　　　7．4
10 30．9　　1827
工1 31．2　　1728
］2 31．4　　］627
13 1031．6＋152645．9　　　7，3
14 31．7　　1424
15 31．7　　1321
16 31．6　　1217
17 1031．4＋111247．6　　　7．2
18 3H　　　10　7
19 30．8　　　9　1
20 30．4　　755
21 1029．9＋　6489．0　　　7．1
22 29，3　　641
231　28．7　434
24
Q5
Q6
1　　　28．0　　326　1027．2＋　2191　　　26．3　　112
49．9　　　7」．
27 25．4＋　0　5
28 24．4－　1　2
29 1023．4－　2　860．こ；　　7．1
3｛， 22．3　　　313
31 21．1　　　417
2月1日 19。9　　　521
2 】0］8．6－　62450．2　　　7．1
愈々ニロス來．る．．！！
VrlElllE7　PA　IIHr　OR　ITJNY　．ErROS
　The　Relative　Positions　in　Space　of　the　Orbits　of　the　Earth，
Eros　and　Mars・　On　January　2g，　lg3i，　Eros　Will　Mal〈e　lts　Rearest
Apprach　to　the　Earth．　Below一．45L　Comparison　Between　the
Lengths　of　Manhattan　and　the　Diameter　of　E’ros．
　　　マンハッタンより．小さい工ロス！
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